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ABSTRAK
Rista  Sudian  Karyanti,  A121308034.  2015.  PENGARUH  METODE  LATIHAN
RESISTANCE TRAINING DAN  LADDER DRILL TERHADAP KELINCAHAN
BULUTANGKIS ( Studi Eksperimen Pada Mahasiswa Putra UKM Bulutangkis
UNS  Surakarta  Tahun  2015  ). Tesis,  (1)  Prof.  Dr.  Satimin  Hadiwidjaja,
dr,PAK,MARS.  (2)  Dr.  Sapta  Kunto  Purnama,  M.Pd.  Program  Studi  Ilmu
Keolahragaan, Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta.  
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) Pengaruh metode latihan
Resistance Training dan Ladder drill terhadap kelincahan bulutangkis mahasiswa putra
anggota UKM Bulutangkis UNS Surakarta tahun 2015. (2) Metode latihan manakah
yang lebih baik pengaruhnya antara metode latihan   Resistance Training dan  Ladder
drill pada mahasiswa putra anggota UKM Bulutangkis UNS Surakarta tahun 2015.
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian eksperimen. Sampel dalam
penelitian ini adalah mahasiswa putra anggota UKM Bultangkis UNS Surakarta yang
masuk  dalam  criteria  inklusi,  teknik  sampling yang  digunakan  adalah purposive
sampling.  Teknik  analisis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  uji
reliabilitas, uji normalitas, uji homogenitas dan uji - t.
Uji reliabilitas tes awal kelincahan bulutangkis sebesar 0.97, sedangkan nilai
reliabilitas hasil tes akhir sebesar 0.99 termasuk dalam kategori tinggi sekali. Sebelum
dilakukan analisis data, dilakukan uji prasyarat analisis dengan hasil sebagai berikut, Uji
normalitas  data  tes  awal  kelincahan  bulutangkis  pada  kelompok  1  sebesar  0.082
termasuk berdistribusi normal. Hasil uji normalitas data tes awal kelincahan bulutangkis
pada kelompok 2 sebesar 0.071 termasuk berdistribusi normal. Hasil Uji Homogenitas
data tes awal kelincahan bulutangkis sebesar 1.313 lebih kecil dari F-tabel yang berarti
bahwa tes awal kelincahan bulutangkis pada kelompok 1 dan 2 memiliki Varians yang
Homogen. Hasil analisis data uji perbedaan tes awal kelincahan bulutangkis kelompok 1
dan 2 sebesar 0.112 lebih kecil  dari t-tabel 2.024 dengan demikian berarti  tidak ada
perbedaan yang signifikan antara tes awal kelompok 1 dan 2 sehingga berawal dari titik
yang sama. Hasil uji perbedaan tes akhir kelincahan bulutangkis kelompok perlakuan
pada kelompok  I  dan  2  sebesar  4.02 lebih  besar  dari  t-tabel  2.10 dengan demikian
hipotesis nol ditolak yang berarti bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil
tes akhir kelompok perlakuan pada kelompok 1 dan 2, perbedaan tersebut dikarenakan
setiap metode latihan memiliki karakteristik yang berbeda.
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan hasil  analisis  data  yang  telah  dilakukan,
dapat diperoleh simpulan sebagai berikut: (1) Ada pengaruh metode latihan Resistance
Training dan  Ladder  Drill,  terhadap  peningkatan  kelincahan bulutangkis  mahasiswa
putra anggota UKM Bulutangkis UNS Surakarta tahun 2015, (t  hitung = 4.02 > t  tabel=
2.10).  (2)  Metode  latihan  ladder  drill lebih  baik  pengaruhnya  terhadap  kelincahan
bulutangkis  pada mahasiswa putra  anggota  UKM Bulutangkis  UNS Surakarta  tahun
2015. 
 Kata Kunci : Kelincahan Bulutangkis, Resistance Training, Ladder Drill
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ABSTRACT
Rista Sudian Karyanti, A121308034. 2015.  THE INFLUENCE OF METHODS OF
RESISTANCE  TRAINING AND  LADDER  DRILL PRACTICES  ON  THE
BADMINTON AGILITY (An Experimental Study on Male Students of Badminton
UKM  of  UNS  Surakarta  in  2015  ). Thesis,  (1) Prof.  Dr.  Satimin  Hadiwidjaja,
dr,PAK,MARS. (2) Dr. Sapta Kunto Purnama, M.Pd..Study Program of Sport Science,
Post Graduate Program of Sebelas Maret University of Surakarta. 
The objective of this research is to know: (1) The influence of methods of
Resistance Training and Ladder drill practices on the male students’ badminton agility
of  the  members  of  UKM  (Unit  Kegiatan  Mahasiswa/Students’  Activity  Unit)  of
Badminton of UNS (Sebelas Maret University) of Surakarta in 2015. (2) Which method
that has the best influence among the method of Resistance Training practice and the
Ladder  drill practice  on  the  male  students  of  Badminton  UKM  members  of  UNS
Surakarta in 2015.
Kind of research used is an experimental research. Sample in this research is
male  students  of  Badminton  UKM members  of  UNS Surakarta  that  is  included  in
criterion of inclusion.  The sampling technique used is purposive sampling.  The data
analysis techniques used in this research are reliability test, normality test, homogeneity
test, and t-test.
The beginning reliability test of badminton agility is 0.97 and the reliability
value of final test result is 0.99 in which it is included in category of being very high.
Before conducting the data analysis, a prerequisite analysis test was conducted with the
results as follow: The normality test of the beginning test data of badminton agility in
Group 1 is 0.082 in Group 1 has a normal distribution. The result of normality test of
the beginning test  data of badminton agility in Group 2 is 0.071  in Group 2 has a
normal  distribution.  The  result  of  Homogeneity  test  of  the  beginning  test  data  of
badminton  agility  is  1.313 meaning  that  the  beginning  test  of  badminton  agility  in
Group 1 and 2 have homogeneous Varians. The result of data analysis of difference test
of the beginning test of badminton agility in Group 1 and 2 is 0.112 less than t-table
2.024, meaning that there is no signifant difference among the beginning test of Group 1
and the beginning test of Group 2, so that, they began from the similar point.. The result
of difference test of the final test of badminton agility on Group 1 and 2 is 4.02 more
than  t-table  2.10,  therefore,  the  null  hypothesis  is  rejected  meaning  that   there  is
significant difference among the results of the final test of the treatment group on Group
1  and  Group  2,  the  difference  is  because  each  practice  method  has  different
characteristic. 
Based  on  the  results  of  the  research  and  the  results  of  data  analysis
conducted,  conclusions  could  be  obtained  as  follow:  (1)  There  is  an  influence  of
methods of Resistance Training and Ladder Drill practices on the increase of the male
students’ badminton agility of badminton UKM members of UNS Surakarta in 2015, (t
count = 4.02 > t table = 2.10). (2) The method of ladder drill pratice has better influence on
the male students’ badminton agility of badminton UKM members of UNS Surakarta in
2015. 
Keywords: Badminton Agility, Resistance Training, Ladder Drill.
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